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 Koostöö linnafestivalidega jõustab kõiki osapooli: koos ollakse tugevamad 
ja paremad! 
UITi Toomemäe salapaikade ekskursioon 
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Tartu Ülikooli muuseum tänab kõiki linnafestivale ja loodab koostöö 
edukale jätkumisele! 
Tänan tähelepanu eest! 
